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CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN
Casos acumulados desde 01/01/2011 hasta 04/06/2011 (semana 22)
CC.AA.
Casos
notifi cados (1)
En
Investigación
Casos Confi rmados
Casos descartados
(5)
Total Total
Compatibles
(2)
Autóctonos
(3)
Importados
(4)
Total Rubéola
Otros 
Diagnósticos (6)
Sin 
Diagnosticar
Total
Andalucía  ................. 609 6 66 534 3 603 – – – –
Aragón ...................... 34 1 – 20 – 20 – 1 12 13
Asturias  .................... 10 2 – 7 – 7 – 1 – 1
Baleares  .................... 27 7 – 15 1 16 – 1 3 4
Canarias .................... 35 – – 34 – 34 – – 1 1
Cantabria  .................. – – – – – – – – – –
Castilla–La Mancha  ... 3 1 – 2 – 2 – – – –
Castilla Y León  ......... 31 5 – 9 3 12 – 3 11 14
Cataluña  ................... 171 7 4 122 12 138 – 3 23 26
C. Valenciana  ............ 19 1 – 10 3 13 – – 5 5
Extremadura ............. 85 2 – 71 – 71 – – 12 12
Galicia  ...................... – – – – – – – – – –
Madrid  ...................... 118 1 5 86 3 94 – 6 17 23
Murcia  ...................... 3 – – 1 – 1 – – 2 2
Navarra  ..................... – – – – – – – – – –
País Vasco  ................ 25 – – 18 5 23 – 1 1 2
Rioja  ......................... 3 1 – 2 – 2 – – – –
Ceuta  ........................ 17 5 3 8 – 11 – – 1 1
Melilla  ....................... 1 – – 1 – 1 – – – –
TOTAL  ...................... 1.191 39 78 940 30 1.048 – 16 88 104
(1) Caso notifi cado sospechoso: Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fi ebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.
(2) Caso confi rmado compatible: Caso notifi cado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confi rmado por laboratorio.
(3) Caso confi rmado autóctono: Caso notifi cado confi rmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confi rmado por laboratorio.
(4) Caso confi rmado importado: Caso notifi cado confi rmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.
(5) Caso descartado: Caso notifi cado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.
(6) Otros diagnósticos: Identifi cación de otros virus diferentes de Rubéola: Sarampión vacunal, Infección por estreptococo, Enfermedad mano-pie-boca, Probable 
reacción alérgica, Sarampión vacunal, CMV POSITIVO/IgM, PARVOVIRUS B19 +, V.Epstein Barr,infección por adenovirus, Sd Gianotti-Crosti + eccema del pañal.
